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In Memoriam IRevista M lIsical Chilena 
distinguían en las actividades artísticas del país; la Condecoración de la Orden 
al Mérito de la República de Italia en el grado de "cavaliere" por su destacada 
labor en las relaciones culturales chileno-italianas y la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Santiago, galardón que se le otorgó al dejar el cargo de Director del 
Teatro Municipal. 
Fue miembro de número del Instituto O'Higginiano de Chile. Al alejarse 
de su cargo del Teatro Municipal, los gobiernos de la República Federal de 
Alemania e Inglaterra lo invitaron a visitar los centros artísticos más importan-
tes de ambos países. Visitó además Francia, Bélgica, España, Holanda, Suiza, 
Italia, Estados Unidos, Perú y Brasil, en los que se contactó con importantes 
pt'rsonalidades del mundo artístico y conoció sus organizaciones y centros de 
prod ucción. 
Para realizar la labor que le solicitaban en la Facultad fue necesario, 
primero, reorganizar y crear los reglamentos de los conjuntos que dependían 
de la Dirección General de Espectáculos, esto es, de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Teatro Nacional Chileno y los Coros 
Sinfónico y de Cámara. U na vez terminada esa etapa, se abocó a la contratación 
de directores y artistas que se harían cargo de estos conjuntos conforme a las 
programaciones ftiadas por el Decano y sus colaboradores. La realización de 
cada temporada a lo largo de todo el país, de cada conjunto universitario, era 
materializado por la Dirección General de Espectáculos. Aquellos que tuvimos 
que colaborar con Don .losé durante esos años sólo podemos destacar su gran 
espíritu de trabajo, su perfecta organización administrativa, y su inteligente 
trato humano con cada uno de nosotros. 
Magdalena Vicuña 
Florencio Zanelli (} 902-1 989) 
El gran maestro Zanelli falleció en Santiago el 14 de junio, después de haber 
cumplido una vida en el Teatro Municipal dt' Santiago. como formador de 
generaciones de cantantes líricos de Chile. 
Fue un maestro excepcional por sus conocimientos de canto, su amor a la 
música \' a la ópera, v su personalidad de hombre bondadoso, sereno e inteli-
gente. Sus alumnos conservan recuerdos felices y un bello sentimiento de 
gratitud por todo lo que les enseñó y por su permanente y positiva influencia, la 
que ejercía con claridad de sentimientos, paz y una actitud constructiva siempre 
pródiga. 
Muchos de los artistas líricos de la actualidad fueron formados por Floren-
cio Zanelli, entre ellos Patricia Vásquez, María Elena Guiñes, Francisco Vicuña 
y tantos otros. 
Su partida es una pérdida irreparable para el medio artístico nacional, y 
especialmente, para el Teatro Municipal, por los años que él le dedicó a la 
preparación y formación de cantantes chilenos a los que, con gran modestia, 
entregó la experiencia que poseía. Disponía de una técnica impecable para la 
impostación de la voz y durante los últimos años contribuyó a la preparación de 
la mayoría de las óperas que se presentaron en ese teatro. 
Magdalena Vicuña 
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